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« • » 11.10.12 I wve J CEDARVILLE 3 • TREVECCA NAZARENE 1 I CEDARVILLE FINISHES l 
2012 NCCAA Women's Cross Country 
Championship 
WOMEN'S RESULTS· OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University. Cedarvllle, Ohio 
Nov. 10, 2012 
5,000 meters 
Sunny, ss•, 10.15 mph wind, dry 
TE:!\M SCCRES 
Total 
I Jaus.a Pacific ao 
Total Time: l:33:4Ll. 7S 
Ave cage: 18:44.15 
2 Rcbe~ts Wesleyac: 102 
'!'otal 'i'iC'le: 1:34:19.:: 
Average: 1s:n.n 
3 Malone 110 
Total Time: l:J<J:30.~2 
Averaqe: lP,:5~.07 
g Cal Baptist l21 
Total Time: 1:34:38 . 93 
Average: 18:55. 79 
5 oalJ.as 3aptist 130 
'l'otal Time: l:35:34.44 
Average: 19:06.89 
6 Cedarville 167 
Total Time: 1:36:30.25 
Avei::ag~: l.~:lA.05 
7 Indiana Wesleyan 2~3 
Total Tir.i.e: i:39:02.54 
Avc.r3.ge: L9:4~.51 
8 U~ion (Tera1. i 2~5 
.T-,t~l Time: l:39:22.C7 
.~verage: '9:52.42 
9 Fc!Ot l,<)t:';d, 290 
Total Tim~: i :39:2~.42 
A~erage: B:53.29 
IC Tri~!ty C:hri9t1an 31,1 
Total Tirae: 1:3~:3a.14 
Aver~g,,J: l:f~SS.63 
11 Hcw;hto!l 391 
Total Time: 1:41:<i0.49 
Average:: 20:20. lC 
11 Bethel (lnci.) 392 
'l'otal T.i.me: (:41:lJ.15 
A,,er:1.ge: 20:15.8.3 
13 Shotr.er HB 
Total Tin.P.: 1:41:55. 76 
Ave cage: :i0:23.16 
14 Judson ~n 
Tctal TiC:1.e: l:42:27.88 
P.:.rc:rag~: ~o:2::). sa 
2 3 
9 20 23 24 41 53 
5 11 15 27 H 57 ea 
3 l', 16 32 45 56 l.lO 
l 13 1e 34 55 fl s~ 
6 n 31 37 39 5C 72 
8 26 35 ~~ ~o 7 ! H 
~o 47 43 62 66 75 77 
29 36 ~2 70 l08 133 l.J7 
!9 5~ €3 Q5 92 103 1 J,; 
21 67 69 76 81 a2 lU 
33 58 7J :01 120 159 162 
6S 76 !12 122 13S 143 
5~ 95 "C2 loC 
2: 49 S9 11; !.~6 154 He 
Faculty and Staff I Current Students 
Search Cedarville 
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15 Cclo. Chris~i~r. 436 2 22 64 144 n4 
Total Ti~: l:42:G2.63 
A.vera9e; 20:24.53 
16 Southern Nazarene ~8~ :o lll 114 115 134 168 176 
!otal Tir.te: 1 :0:21.01 
Fse~a.;e: 2C: 4 0. 21 
17 North central (Minn.) 505 43 79 93 138 1!•2 158 175 
Total Time; 1:43:55.~3 
Aveeage; 20:47.C7 
19 Souther~ Wesleya:, 533 4 t3 65 125 131 143 165 185 
Total Time: l:44:~5.73 
Avexage: 2C:55.l~ 
19 McMurry 535 59 90 96 129 161 170 
Total Time: l:~4:45.C9 
Average: 2C:57.02 
?.G C:ace 5~7 S3 05 99 116 164 171 191 
Total Time; 1:44:49.34 
Average: 2G:57.67 
21 Hount Verr.on Na:3r1?ne 566 80 97 119 130 HO 183 l 9~ 
1'c.tal 'Time: 1:45:14.41 
Av~.rage: 21:02.89 
22 Sictpson !Cal . ) 601 2e 98 123 173 179 189 202 
T.o~,,1 Tim<>: l:4S:16.6~ 
Ave.1:age: 21:15.34 
23 car.,pbellsville 511 106 1u9 127 128 1.:1 151 174 
To~~l Time: 1:46:21. 79 
Ave.rage: 21:16.36 
21 !':Cody 3~ble Inst t tut..t 632 3C 100 149 156 197 219 223 
Total Time: 1:41:07.95 
Av~~age: 21:25.59 
25 1·,evecc.a Na2arenP- 639 n 113 139 146 150 
Total '!'ime: i:46:49.33 
Average; 21:21.87 
25 A.ci!~l"a Chriatiiln 669 ::.04 10S 126 157 l'i'? 184 186 
'!'otal Time: 1:47:41.33 
~.vera-;e: 21 :32. 27 
27 Ccvena~t 802 87 101 198 205 221 227 ne 
Tor.al '?irie: l:S2:4S.15 
Ave.cage: 22:JJ.63 
2S Tri.:.ett-McConnell 026 :32 142 11S 131 193 212 2 l4 
Tot:al 'I'ir.'le: 1:51:29.51 
J:..veroge: 22:l"J.92 
2~ Scuth~astern IJ. 828 153 155 166 167 167 205 207 
Total Time: l:51:l~.6C 
Ave:age: 22:15.12 
3() '?cccoa Falls 855 l21 124 199 203 2CB 217 230 
Total Ti:ae: 1:53:::n.·~a 
A·re:age: 2Z:31.6C 
31 Maranatq.a Ba?tist 893 ~l 16.~ 201 210 225 233 23~ 
Total '?im~: i:S5:5l.99 
/\Ve rage: 23:10.40 
n Chio Chri.-;t!an ~c~ 52 200 :!09 222 226 235 
Total ?in.e: 1:58:09.05 
Average: 23:37.61 
33 Manhat:tar.. Christian Colle 9~,J .l.47 le2 195 196 22~ 
'i'o:ol TiOOl?: 1:56; 10.55 
Average: 23:14.1. 
34 colum:Oia Int' l 979 172 180 197. 215 22G 229 231 
Tot.~l Time: 1:57:1S.9C 
1\verage: 23,21.19 
35 sapt.i.st Bible 102S 190 190 211 213 21.; 218 232 
Total Time: l :58:41.59 
A.·.rerage: 23:•14.32 
rnDIVIDUAL RESH1S 
~Jame lear s::::hool A·.rg Mile Finailll Point.e 
05 Mallen. Jer.r.if'er JR Cal Baptist 5:42.3 17:43.20 
2 ~eo MIJ.lle:n, Regan FR Colo. Chri~tian 5; ci~. 2 17:46.29 2 
3 #155 Oprean, Tillr.J JR M6.lone 5: 46 .1 11:55.So 3 
P.l() Si~rn.-1, K<1st1c, so Azusa Paci£!.c 5: 45, l· lH:01.23 4 
n33 Pr;Jt,'ir.lC:tn, Rachel so Ro:::>erts Wesleyan 5; 48. 4 18:02 . 16 5 
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6 Ml05 Bruce, Kelsey SC Pallas Baptist. 5:54.l 18:20.11 6 
7 ~240 Spicr.~r. Shea JR Short~r 5: 5~. e 18:25.40 7 
8 f52 Jlrchal'lbault, Al ex FR CP.darvilie 5:5£.0 18 :25.92 8 
9 U5 Higgens, Sarah JR Azusa Pacific 5: 56.0 18:25.95 9 
10 8266 J..,hnson, Megan E'l\ Sout hern Nazar ene 5 :5~.8 18 : 34. 53 10 
11 ~229 Hill$, Ki:nberly 50 Rober.a· \'l<?sleyan 6: 00. 0 19 :38 .42 l l 
12 ~31 Nels'><">, Trisha SR Bechel {Ind. i 6 :00 .s 18 :40,H 12 
13 uo ~all , Natali e SO Cal 3apti st 6: 01. l 10: 41-~0 1~ 
l4 /ll49 King, Xatie JR Malone 6: 02. 3 18:4 5. 45 l ~ 
15 1230 Hulton, V.e<;3n so Roberta ~esleyan 6:02.7 lS : 46.'17 15 
16 1)154 Pol,1 tas, Sara SO Malone 6:0 3 .7 l 8: 4 ? . 73 l G 
17 110! Mcad11;, Glynnis SO Callao Baptist <;:06.2 18:57,53 17 
16 H3 9 'f!jn Set ten, IIBOlf.i JR Cal Baptis t 6: 06 . ~ 19:58 ,12 l6 
19 t220 Matracg,1, er<!elan sa Point LOG>.a 6:C6.9 18:;9.90 l9 
20 #1 2 Koakela, Nata.lie FR Azusa Pacific 6:07. 0 19:00 . 09 20 
:1 #317 Bos, i\nna so Trinity Christian 6:07 . 9 H :02.83 21 
22 #78 Tramp, Jacquelyne so Colo. Chris r. ian 6, oe . 2 19:0J . 92 22 
23 ~l.'.l }:ijima, Re ika FR , A: usa. Pac ific 6 :08.1 l~:05.53 23 
24 U4 Mac::n.tosh , sar"h FR Azusa PaciUc 6: 09 . 5 19.: 07, 95 2~ 
25 U 38 Gard, Meaghan JR Jud.s on 6: 10.3 19 :10.39 25 
26 H6 Te..c.ren, Meghan SR Ceda r ville 6: 10. 1- 19 : 11 . 7(• _J6 
2 7 ! 221; Curinga , P.ar,nah so Robert! Wf:'sleyan 6: l (I. 9 19:12.0S 27 
28 f247 Studebaker , Rcl>E!l<a.h Ji'. Sim;,son (Cal.) 6 : 11. 4 19 : 13.19 28 
29 044 Ma .r-tir... .b-.llison JR Union (Tenn.) 6:12. 0 19:15 .57 29 
3C H15 Ander!lon, Kristen JR Moody 8ible 6:12.0 H : 15.39 30 
:n n o, Du.rrwacht er, Julie J~ Dallas Baptist 6:12. a 19:18 .06 31 
32 H41 Haztzler, :lannah SR Malone 6 : 12.9 19:18.0 32 
33 f.1. 22 Lewis, Jillian SR Houghton 6: 1.). 8 19:21. 12 33 
34 »Je A!eJC.a.nder, Malay:;ia SR Cal B.lpti~t 6:14 .5 19:::3.44 34 
'35 168 Putnam, Neola SR Cedar'J'il le 
-
6:15 ,l 19:25 . 33 3.S 
J<; 43n Haz.lehu1.:1Jt, ;..udre y so Uni on {Te nn. l 6 : 15.5 19:26.49 36 
37 no, R3.yas, Sarah 50 Dallas Bapti3 t 6: H. O 19 :28 . 15 37 
"'.l8 ~5, ca ,e. ca:rol:m SR Cedarville 6: l6 .3 ~ 9 :2U.98 38 
39 ~99 Salazar, Au.a F3. Cal l as Ba;·ti•t ~: 16. a 19 : 30. 58 39 
40 Wl 2 7 Sandber11, Chris tina JR Indiana ~e,leya~ 6:1 7. l 19:31.56 40 
(l 19 Ca.r!lt~naen. Dia:,dza Jl\ P.zusa Paci!ic 6: n. , 19: 33.30 41 
~2 #340 Wilson. Betl>. JR Union (Tenn. ) ~:18:2 19:34. 86 42 
43 ~2H Lew1-s, Tara !"R Oklahcrna Ch~i:;t1~n 6:19 . 4 19:38.56 
44 U 91 Schi:oedei: , Ju,n.&liae FR North Cer.tra. 6:19. 1 19:39 . H 43 
,s W228 Lawton, Kellh fR Roberts !<iesl;o:,au 6:·19. ~ 19: 40.12 44 
4o #lH Chatlkel, Brynn $!\ nalone 6:20.2 1'9:41.15 45 
fl ¥271 Sega.rs , £c1ca LTR Sout~ern Wesleyan 6:20.5 19:41.90 46 
46 nJO Ewert, Kayla JR I n~iana Weoleyan 6.20. 5 19:42 .0~ 47 
49 1112e Os?Rn, ;;mily SR Indi ana We!lleyan 6 :21. 9 19:46. 28 48 
50 ffl40 tiiille:, Sarah SO Judson o: 22 .1 l9 :4S.87 49 
51 H02 Ric~, Hanna so o,11as Baptis t 6: 22 .S 19 :4 9.24 50 
52 !21S Matsen, Ashley FR Poin t Loma 6: 22. 7 19 :48.94 51 
53 #2~5 Gardner , E!'ooka fi'. Ohio Chris tian 6: 22. 9 l ~:4 9.51 52 
~4 ,~ Russell, Ch r h~i,:,a FR Azus a Pac itic 6: 23.5 1, : 51.51 5J 
55 NZ3 5 Lc9a.n, As hley so Shorter 6:2 3. 7 19:52.05 .S 4 
56 142 ~p:cr.d, t\e.becca so c:.1 Baptist 6:23.$ 19:52.27 55 
57 #150 Schul el'. ,' Madison so M.alon.;, ,;, 24. 5 19:54 . 42 56 
58 Jt232 cannon, Rach~l SO Roberts Weslqya.o 6 :24.S 19:55.38 57 
59 u zo Davenport , C1'.C5 so Houghton 6: 25. 3 19: 56 . 92 SB 
6C U67 Peery, Lau.!'en FR HcMu.1ry 6:25.5 19:57.59 ~9 
61 #69 DeHa=t., Ta-bitha SO Cedar<ti lle 6:25 .'l 19:SB .32 60 
62 J34 8 ilt(,n, e~ t hany SC Cal :aapt i st .,, 26. l 19:SS.33 6l 
G.3 U3.l Gre~r;wc,ed, N.ai r:.asha SR In.:lian~ 1119,sleyan 6: zr, . 1 19 :59.35 62 
64 11 223 S t:e •Jens, Hannah ..... P<> in t Loma 6 :Z.. 3 19 :59.91 63 
65 ii'l9 ffughe.! , l,~-cKenzie JR Co.l -:>. Christian 6 : 26. 3 20 : 00.21 ~4 
66 H219 11a~ser:l>ur9, aa.iley SR Po int Loma 6:27 . 2 20 :07., ?8 65 
67 Jl2!> GaUS-!r, Ar,<;cl r?. Indiana Wesley;;,n 6:21 . 3 2C:03.21 66 
6C #31:I s chwa.b. 11.&i,n&h Ji\ Tri~i ty Christian 6: 21. 6 20:04 .01 67 
6~ ~2, sc:nwarti, ~an J;< Bethel (!nd.) 6:21.6 20,0,.09 611 
70 432 1 Di~selko1tn, Je fj~ic er1. FK Trini ty Chr istian 6: 27, S 20:04. 66 69 
~l 1349 Oav!.s, BethA."'!.tle FR u,,1on {Ten...,.) 6:,8.3 20:G6.21 7C 
72 #5l wong, Abby s;,. Cedarville 6: 28 .4 20:06. 48 11 
73 iHCO Sp!Yey, A~hley $1\ Dal 1 as Ba;;tist 6:28.7 23:01.~0 72 
74 *123 ~J!l.1.iaru., , !,eah JR HoughtOr) 6: 29. 0 20:08 . 35 73 
75 N 57 C•ropbell , Grac e Ji\ Cedarvi l l e /i: 29.3 20 :03 .52 7 4 
76 1129 .::\reh, I<ar.herine FR Indiana v>e.eleyan 6: 29 . ·l 2•) : 09. 60 75 
77 #330 Hill , t11cole s ;,. Trinity Christian 5 :i9. 7 20 :10.Q ~ 76 
H !1126 flcrswell, E.r<>0ke ffi l"C'ia.na Wesleyan r;:29.7 20:10.55 n 
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7 9 #n Lencke. Keri 
ac ijl 96 !10:'lU nez , Ka ra 
81 H 1S- Reaso118r, Alex 
62 V323 Zar e1'1>~. Kaoey 
S3 431& Schaap, Han:)ah 
:34 H 12 Mc::l~ U an, J&nr,a 
85 f3~ 6€aaoi•>in, KayH 
86 1116 Hams t:> , Tara 
87 1275 Z~rr.anick, Sierxa 
SS j92 Bur~es•, Beth 
i~ ~234 Phelan, Sarah 
9G *136 Nyst rM, Gabby 
51 1165 Ra<l.irez, Cecil ib 
92 t,12 Sende~icz, Jackie 
93 1216 Bird, l\la.:.1,a 
; 4 8215 He ~nande•, ~oe-.1. 
~5 f) ?4 Jawaaki, Jacie 
% 3735 schczsacr., Sydney 
, 7 8161 s ~ephens, Laurel\ 
3~ f238 RSJtledge, Katie 
99 #163 Fields , ~iyssa 
100 *180 Wast, As hley 
101 1243 Va:i Schcoten, J~cly 
102 Wlll Ogle, Crei~h 
103 1169 Luna , Charia 
104 i198 ta•,es, Spoox;e 
105 123·; Tur ner , Hannah 
105 ! 222 Erbacci . Gina 
107 J6 Mci ntyr~, Nat.ii.lie 
108 n Jor dar, . ll:Clbe.r 
109 W•IO Jvi1ns ()n, Sarah 
110 ~1 21 Je:-,n in9!:, aannah 
111 1352 Ha:cmvr,. Lilli 
112 
113 
114 
115 
116 
!.17 
llS 
119 
120 
121 
#43 
*152 
!267 
ff24 
K31 3 
A26< 
' 262 
H 09 
U~2 
~322 
Li.:tl e, Lauxen 
Cartee. Rachel 
Sawy,ec, Morga.:. 
Baber, Ashley 
Carmody, Kath e rine 
Suarez-Dolphin, £di. 
l<o:o, C.1t:alina 
Nels.,n, ~exi :s 
Tyt;or., tess 
Va ,iOy ~, J.:,s tiM 
122 #186 Mino:, Lindsdy 
123 tl19 Hein. ~J1Mli8P. 
12~ 173 Pow~ll, Kristina 
125 *300 ca:son, Alisha 
126 #~l".l B.aL~d, RebeJ.-ah 
127 1246 Green. ~ebekah 
128 1302 Kendrick, Cl~$sie 
129 ! 270 Harp~r. E~ily 
130 W7 Als, Tayl~: 
131 l 47 So·athw)O.i, Rel.>&kah 
132 #4 9 Courtne y, Shelby 
133 fl68 Affleck, Mary 
13~ 1188 Mast, sa,ah 
135 ~27~ ~~ts un, Rebecc~ 
136 ! 333 Spec)tha.rd , Li:ia 
l.Jl JJ3e lole!ls, Brittany 
13S ff345 McKelvey, P.nna 
13~ #263 Su~gw~ger, Ch«~ncy 
1~0 12:! Touyin, iUyssa. 
Hl #US Ro!l,aisel, Tav14 
142 ~2i7 Pop iaws i:i, ;'\l h!. 
1{3 1)50 Barend~, Jclia 
144 f !S7 Sr11.ith, Meghan 
010 cor:.:.i ntt , C~,d.e tina 
UB1 P.ich tt".r:. 3::-it~any 
'212 Ssrgel)t, Ha:ia 
HS ·,:~ai:ity, M~gan 
, 340 Barne!, Hannah 
i50 !25 f;iibrio, e.ritu,,y 
SR Bethel (I::d.) 
JR North Centra 
..:'rt Mour.t Vernen 
SO ·r rinie,Y Chr istian 
SR Trini ty Chris tia~ 
SC Gr.;ce 
J?. Cal "'3pt1St 
?R Grace 
SO Souther n Wesl eyan 
so covenant 
J'R Roberts Wesleyan 
SO Judsc,n 
f'ii. Md<urry 
fR Trevecca Nazarene 
SR Point 'Lo,r.a 
SO OUa!l= ChriGtian 
FR Nor t :~ Centr a 
so ail l ada.le fwbc 
Sf'. l~aranath,l BaptiSC 
JR Shorte: 
so HcM,,rry 
JR Mount Vernen 
JR SiJl!:,aon ica1. i 
F'R Gr~ce 
SI- Moody Bi!:>l" 
Fk Covenant 
so She<rter 
SR Point 1,o~,a 
JP. Ari zona Chr ist ian 
JR Arizont Chris;San 
SO Campbell$villa 
SR Houghton 
SR ~nion (Te~n.l 
~ Campbellsville 
JI'!. Malone 
Fk Sc.uthern Naz.aren"? 
so Bethel {Ind.i 
.rA. 'l'r~vecce. Mazare,ne 
fR s~uthern Nazarene 
SR Southern Nacarene 
FR Grace 
SR Judson 
JR Txini~y Chr ist.tan 
JR 11ount ve ~oon 
SR Hough ton 
SO Ce~tral Chri9:ia~ 
JR Toccc·a Fa lls 
FR Bethel (Ind.) 
SA s~son {Cai_ ; 
SO T1J1,;coa Falls 
FR southern wesleya:, 
JR Ariz~r.- Ch.rtsti~n 
SR Campballgville 
r~ Campbell9~ille 
FR MCMu.rry 
SO Mount Ver!'lcn 
E"R South•=rn Wes!eyan 
Sil T.cinit y Ince 
Ell TLuett- ~Connell 
FR Union (Tenn.) 
SR Southern Nazarene 
SR Bethel , Ind. i 
SO Oklahoma C~c i ~tian 
FR Poir,t J.,om• 
r~ Uni'», {Tenn . ) 
SR 1,ort h cencra 
2P. ·rrc:ri.re:ccZ) Nazarene 
SR Mount Ve rnon 
so Ckl3ho~a Ch£istiar. 
FR Campbells ville 
JR Tr.uett· Mcc:onnell 
SR 3othe: ilnd.) 
1Sl 1'77 Rcuoscr,u l o~. Chel 3e S:\ Colo. Cht"iSti9n 
;, 30 . D 
,;, 30 .2 
6:30.4 
6 : 31. 5 
6:32.l 
6:32.9 
6:33.2 
6:33. 4 
6: JJ .~ 
6:33.5 
6: 35. 5 
6: 36. 6 
a :36 .S 
6: 37 .0 
6: J7, 5 
6: 3S.2 
6:38.4 
6:3B.5 
6:39.0 
6:~9 . 8 
6:40. 5 
6 : 40 .9 
6:H. 2 
6: 41. 9 
6 :42 .0 
6 : 42 . 5 
6: 42. 6 
i>: 43 .0 
6 :43.3 
6:4LO 
6: 44 .4 
6 :45 .o 
6: ·tS.J 
G:45.5 
5: 4EL 3 
6:46.8 
6: 47. 1 
6: 4i. 5 
6 :41 . 6 
G:47. 9 
G: 48 .3 
6 :49.2 
6:50.1 
G: 50. 1 
6 :S0.7 
6 : 51 . Q 
6: 51.2 
6 : 51 . 4 
6:51.8 
6:52 . 0 
6: 52.l 
6: 52.2 
6:52 . 4 
G: 53. 1 
6: 53. S 
6: 53.e 
6: 54. 3 
6: 54 .5 
6:54 . 6 
6: 54. 6 
6 :5S.l 
6:55.2 
6: 55. 7 
6: 55 . 7 
6 :5€. l 
6: 56 .5 
6: 56. 8 
~: 57 .J 
6:39.7 
6:58.a 
6: 58 .9 
6: 39 . 0 
£: .59 . 2 
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2•):ll .57 7;) 
20:12 .11 79 
2{) :12. 75 80 
2C : 16.16 81 
20 :18 .15 82 
20:20 . 52 83 
20,21.n 84 
20:22.19 85 
20:22 .24 Bo 
20 : 22.5~ 37 
20 : 2B.76 88 
20: 32 . 15 89 
20 :32 . 68 :;o 
20 : 3.1.19 91 
20 :34.89 n 
20 :36 . 69 
20 : 37. 71 !)J 
20: 38 . OCi 
20 :39 .39 94 
20 , a . 10 95 
20:44 . 21 9 6 
20:45 .55 97 
20:46.29 98 
20:48 .47 ~9 
20:48. 82 100 
20 : 50 . 45 1Cl 
20:SO.o5 102 
20:51.97 103 
20 : 52.75 104 
20: 55.07 l QS 
20:56.41 106 
20:Se. 26 107 
20: 58 . 94 !!18 
20: 59.80 109 
21::l2 .1 7 :10 
2).:03.66 111 
21: 0(. 61 112 
21:05 .80 !.13 
2l : Q6.23 114 
21 : 07 . 04 1.15 
21:08 . 27 116 
21 : 11. 20 111 
21: 11.06 1!8 
21 :14 .l~ 119 
21:15.84 lZO 
21:16.17 
21:17. 41 121 
21:18 . 17 122 
22: 19.B 123 
21 : 20. 00 124 
21:20 .07 125 
21 :20.4S 126 
21 : 21. 26 12; 
21 :2) . 40 128 
21,2 .. 55 129 
21 : 25.49 130 
21:21; . 94 :31 
21 :27. 56 
21,2e . 02 132 
21: 28 .07 133 
21:29 .55 i34 
21: 29 . 9S 133 
21 :3:. so 
21:31. SS 136 
21:32 .73 137 
2l: 33.B3 1!-8 
21 :34. 81 1:l9 
21:36.47 14 0 
21 : 40.86 
21:40. ~2 141 
21:41. 48 1(2 
21:H. 76 113 
21 :42.2-1 :4 •1 
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152 :t27 3 Dcmoldson, ~Je;r 
153 1315 ~udd, R~chel 
154 J123 Dole , Staci 
:i.55 11 135 Buechler , Ah xis 
156 # 11 6 z anone , ~;egan 
: 5, t 31 ~ Dykes, Morgan 
l 5B @4 6 J anes, tra r.a sha 
159 il90 Schexneid~~ . A111ari<!a 
l ~O *258 Bxuce, Rach,,el 
161 f13S Kittball, .Morgan 
162 ~250 J on~s! Be thany 
1&3 1171 Y.1r,g, Clara 
164 it2 caxson, Chelsea 
165 Ml98 ao7land, Rachel 
16, Ula K1Ser, Alyssa 
167 *236 Badie, areiona 
l SS U6~ McGuire. B.::atney 
16~ 1114 MunKit~icY., Sarah 
1'1 C· '159 Riche rson, Kimberly 
l7 i #llJ Rani=~z, Marina 
172 f272 E"11:ett, Kira 
173 #24g Reed, I\Shley 
174 t :54 B3nlin, Katye 
17~ , 268 Kelle,, Sarah 
116 171 ~ay, S.,cca 
177 "137 Mc Dowell, Ju:, tine 
· ne I! 6'i Ruffin, c,antel 
119 11 114 r,aet, Me~an 
:sc f S3 l'.rncld, A.'\J".elise 
131 12 49 Ro!lo~ay, Suiraner 
132 #50 Rine~. Swraue r 
133 #1~2 ao~t r on, Be~hany 
184 82 65 Kel ler, Emily 
1S5 IS Vanderzee, Rate 
1$< l 34! Too ky, Laur&n 
ll1 133 rreeraan, Lydia 
188 N244 Avila, Jovita 
l8~ 184 Gentry, Dianna 
190 f 337 Toaky, ~shley 
19! 12~1 ,u~h.:ie. Hanna~ 
192 112, Ochoa, ~achel 
19~ ll9 l Raught, eeccG 
1~~4 f4 'le,t1deri:e P., E.rnma 
1 95 W~69 Hud3on, Ca ~o l i ne 
19£ l)l~ Smith, Emily 
197 t32 Geogiades , Kara 
l~t 1 3 G<v.lfr ey, Elizabe th 
1~9 12.;1 Ve~ez, Zaidy 
20C J97 Cargill, ~th1e 
201 ~245 J us tice, Mich~ela 
102 118 Crandle, Cryst~l 
203 #11 5 r ehrir.,7, Rache l 
204 890 TUrling,oo. ~elissa 
2D5 H342 c ar~ee, Sav;,nnah 
206 ns, e us,tat•. Sarah 
20, #722 uiehl, Robtn 
208 ! 33s Clbel , Lucy 
209 1727 Za~is a~, ~.ystal 
2 10 #17 4 D1~tcich. Kel~ey 
2~1 J2Q Owens, k,:tnnah 
2 12 #306 s ti lli<ell , Rebekah 
2~3 t332 waavet, Jaine 
214 MZ07 sh.-.nk, Ka.,P.y 
215 1162 Wenthcld. P.ebP.cca 
216 ttl34 Coblentz , s~~antha 
217 A2•2 Nilts, Ellyn 
218 f301 ~oll$, Christine 
2 19 i"J O Motes, Cl\elaea 
220 #96 Whi te, Melanie 
22 1 tt 25 l west, Chari s 
222 1253 l'lilen·:lez-nyr.n, cyt1 
223 ~305 Brasel ton. Jodi 
224 ~208 ?rice, Kegan 
SP. Sout..~~rn We3leyan 
SO Treveeca Na zarene 
SO Manhattan Cl\tist 
Ji'R Judson 
FR Moody BibU 
FR Tr~vecca Nazarene 
SR Campb~lls vi lle 
so Uor:th Ce.n~ra 
FR South~astern O. 
s~ Juds?n 
SR South~a~ter n u. 
F?. Hocdy Bible 
so Arizona Ch.cisti3n 
so Nore:.. Cen:ra 
SO Hought on 
SO Shorter 
SR Mcl:!urry 
SO aoughton 
FR Marana tha Baptist 
SO Grace 
:rR Svuthern Wesleyan 
r:t southeastern ll . 
SR Southeastern u. 
so Southe:n Nasarene 
SO Central Christian 
JR Judson 
SO M~urry 
FR Grace 
SR Coluitbia Int' l 
E'R Simpson (Cal.) 
SR c~..;,b'-'ll3~ille 
SR Nor ::h Cen1=ta 
SC Southern Na1.aten6 
i'R Ari zor,a Chxisti.an 
FR Truet,-lofcConnell 
SR Blueheld 
F~ Simpson tcal .J 
SC Columbia Int'l 
JR Truett -McConr.ell 
so Catlar.d City 
so »ar,hattan Christ 
50 Mount: Vernon 
SO Arizona Chriat:l.&~ 
so $<)uc1,e r:"', Wesleyan 
SR Trinity JUbl 
Jt\ S.lue.:'ield 
so Arizo~a Chris~ian 
FR. S0...:the.1.st9.cn U. 
FR Cl)v#J:n&r;t 
li'R Simpsori /Cal .) 
JR Ba?tist Bible 
E'R Grace 
SR Coluirbia lnt'l 
FR Truett-McConn~! l 
SO Mount Vernon 
fr< Manh8tta:, Christ 
so Trinity Ince 
FR Hanhattan Ch::cisr. 
SR 11ood y Bible 
so Bap:is t Eible 
FR Tocco:, e'a ll3 
SO ?=in!.ty Inte: 
li'R Chio Christian 
FR ttar an.11 th~ aapt ist 
E'R Johnoon Sible 
,R Sinpson tea:.) 
JR Toccoa Falls 
JR Col o. Ch.:istian 
.rR Co·Je:1,1.r. t. 
VR So\olthttastern U. 
JR Southeastern u. 
SO Toccoa Falls 
so Chi~ Ch~istian 
6:59 .9 
,: 00 .~ 
1; 00. 7 
, , co .a 
7:01 . 0 
1: ()l. 4 
7 :02. 0 
7: 02. 4 
1 :02. 8 
7:03.2 
7: 03. 7 
1:Ct .~ 
7:0~. 3 
7 :0S .4 
7: 05 .~ 
7:06, 7 
7: 05 .9 
7 :07.0 
1 : 07 .3 
7: 07 .8 
7: OS . 7 
7: 09. l 
1:09.5 
7: 09 .7 
1:10.0 
7: 10. 2 
7 : iv . 4 
7:10.6 
7 :10.9 
7:11.1 
7:13.2 
7: 13 .6 
, : H.9 
7:15.6 
7:16. 0 
7:16.3 
7: 16. 7 
7 : 17 .2 
7: 10 .2 
7:18.!! 
7: 19 .3 
7: 11'. 5 
7: 19 .7 
7 :21. 6 
7 :22 .2 
7 : 22. 2 
, : 23 . I 
-; :~3- 9 
7 : 24 .2 
7: 2Le 
1:24.8 
7: 2~ .l 
7:25: 5 
7: 25. 5 
7:2S.5 
7: 25 .7 
1 : 26. e 
1: 28 .l 
1 ,29. a 
7 : 30 .0 
7 :30. 2 
,:30.6 
7: 31. 4 
7: 31, 9 
7: 32 .9 
7:33.0 
7: 33. 3 
;,33,9 
7: 36. l 
1: 36 .9 
1 :37. 7 
7: 38 .4 
, :~9 .1 
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21 :H. 38 145 
21:H.33 146 
21 : 46.8S 147 
21:47.27 l 4S 
21:47 .95 149 
21:4 9 .20 1 5G 
21:50.90 lS i 
21: 52. 24 l52 
2 1: 53. 45 l5 J 
21: 5;. 61 lS~ 
21:56. 10 15.5 
2t: 58. 30 156 
21:59. 81 157 
22:01.40 :ss 
22:01. 49 l S~ 
22,05.56 160 
22:06. 06 161 
22 : 06.54 162 
22:07 . 48 1 63 
22:08 . 89 164 
22: ll. 67 165 
22:12.88 1S6 
22:14 . 18 167 
22,u . ae i.a 
22 : 15 . ~5 
22:16. 59 169 
22: 16. 99 110 
22: 17. 60 171 
22:18.69 172 
22:20. 96 17J 
22:25 . 7B :H 
2.2:2 ,;. 3., 175 
22 :31.17 176 
2~ : 33.21 17'1 
22:34. 56 l73 
22 :35.52 
22:36 .50 119 
22; 33 .01 180 
22:41.46 181 
22 :43.57 
22:44.SB l92 
22:45.43 18~ 
22: 45. 87 104 
22.:51.18 185 
22 :53. 64 
22:53.67 
22 : 57. J9 196 
22:53.99 18 7 
22 : 5~. g, 188 
2 ;,01. 6a ·1 09 
23 : 0l.90 190 
23:02 .90 191 
23 : o<.CO 192 
23:04. 05 l B 
23: 1)4 .08 19~ 
23:04. 76 l!IS 
2:?.:08.18 
2J: 12. 02 196 
23:17.29 197 
23 : l~.09 H8 
23:18. ~7 199 
23 : lS.~0 
23:22 .17 200 
23 : 23.99 201 
23:26.9~ 
23:27.lE 202 
23:28 .C9 203 
23,29. 3; n .; 
23: 36. ,; 205 
23,n .,o 206 
23 : 42.02 207 
2.3: 4L0l 20a 
l:3 : 46.33 2.;9 
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225 ftl 59 Cook, Cari so Mara;-,atha Baptist 7 :39.9 23:49.34 2:0 
226 #21 Lempe1·le, Lee an."') rn Bapt!st eible 7: 40. 4 23:50.18 211 
227 H336 Sims, A:ny ;JR Truett-McCcnoell 1,40 .• 23: 5.l. 62 212 
228 ii?S Srnedley, ':',iila E'R Cent:eal Christio.n 7:.Z.9 23:5ij.ll 
229 #J!7 Zinda, As.1.hey FR Eai)tist Bib!e 7:0.8 24:00. 76 213 
23G 043 ~ilson, Tc.:ianna fR Truett-:1cccnnell 7:47.6 24:12.50 214 
231 ff202 S!.gman, Sacah JR Oakland City 7:48.0 24:13.80 
232 #86 eaialey, Laura so Columbia Int' L 7:52.0 24:26.30 215 
23~ H2 s~aid. Megar: ..,~ Ba?-;iat Bible 7:53.4 24:30.66 216 
23l ijl32 Reid, .1'.llison FR Johnson Bible 7: 51. a 24:H.27 
235 ff307 LocY.w-:>od, Sarah FR Toccoa Falls 7:50.0 24:45.C4 217 
236 U6 Cole, Afyssa so Bat·t!.st Bible 7:59.1 24:46.24 21~ 
237 ltl70 Thiessen, c~.elsey s;;. Moody Bible S: 00.G 24:51.JZ 219 
238 ~91 Hannink., Raena FR C"lWflbia Int'l 9:00.2 24:51.84 220 
239 #200 Green, Alisha JR Oakland City 8 :00. 7 24: 53. 43 
2(0 *93 Corwin, f:mi ly so Coven.>nt. 0:0.2 . 3 24:58.42 221 
Hl ~203 DeVc,rE, A.llison I"P. Ohio Christian 9: 04. 1 25:03.92 222 
242 #172 Mylar, Jes~ica SR Moody Bible 8:06. 7 25: 11.86 22~ 
243 lt726 Z.>rzutzki, Kori FR Manhattan C!'.l::id~ 6:10,0 25:22.33 224 
241 Hl5v i.chult.~. ;uuson FR l~a,anatha Baptist 8:H.e 25:52.79 225 
245 #206 Butte. Dannyel .Jlt Chio Christian 8:24 .l 26:06.12 226 
2~6 #95 Shelden, Emily FR Covena!lt 8:24 .5 26:07.25 227 
247 #94 na·,11s, Emily ,JR Co·,1e~ant 8:26.3 26:13.00 220 
24S D87 D01:mar., L<lU.!el SO Columbia rnt'l B:30. 6 26:26.~l 229 
2~9 #304 Jackson, Crystai rn Toccoa Falls 8:33.0 26:33.55 230 
2.50 #35 S5.eve.rt, Emma SR Columbia Int'l 8:42.0 27:01.81 23i. 
2Sl #117 Peder~en. e:lizabeth .:R Grace Bible B:47.6 27:19.07 
252 Hl9 Thernaon, E:i:::a so Sapti.s t Bible 9: 05. 7 2e,1s.~1 2.)2 
253 11157 Witan, Anna SO Maranatha Baptist 9: 46.5 30:22.06 233 
254 #160 Wagne.:, Lau.:-a fR Maranat.ha Baptist 9:46.8 30:23.11 234 
255 i20~ Rash, Atyna SR Ohio Ch&tstian 10: 16. 9 31:56.54 235 
.. ~. :;c r .~ c~~<l, .t~:iiiv 1251 N. Main St.. Cedarville, Ohio 45314 
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